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N U E V O S D A T O S SOBRE EL P R I M I T I V O 
E R M I T O R I O D E R A M O N L L U L L 
E N EL M O N T E DE R A N D A 
C o n t i n u a n d o nues t ra tesis investigativa acerca de la " local izacion" del 
pr imit ivo e rmi tor io de R a m o n Llull en el mon te de R a n d a ' , esta vez por via 
arqueologiea in situ propio , podemos anunc ia r q u e los resul tados de este 
trabajo han sido bas tante interesantes. 
Por los dias gloriosos del P r imer Congreso Internacional de Lul ismo 
celebrado en Fo rmen to r , nues t ro inicial trabajo habia logrado despertar ia a-
tencion del P. Longpre y la de .no pocos espe'cialistas e interesados en tan sor-
prendente tema. El P. Longpre , que , pocos dias despues del Congreso visito la 
c u m b r e de Randa , en c o m p a n i a del Dr. Garcias Palou. del Dr. M u n o z Alonso . 
Dr. Pericot y varios embajadores , habia quer ido e x a m i n a r . pe r sona lmente , los 
restos de las " r econs t rucc iones" 2 del e rmi tor io para c o m p r o b a r la co-
r respondencia y enlace de nuestras citaciones. Se encont raba t ambien alli, 
a u n q u e accidenta lmente , el autor de esta nota y p u d o t ransmit i r o ra lmen te al 
famoso franciscano nuevos datos que escucho a t en t amen te , a n u n c i a n d o n o s el 
m i s m o q u e . d e s d e entonces , formaba el proposi to de estudiar, en todos sus as-
pectos, la probat ividad de aquella localizacion en u n ar t iculo que publicaria en 
una revista canadiense 3 . El P. Longpre . a invitacion nues t ra , descendio al so-
tanillo o " cava" de la primitiva celda luliana, c o m p r o b a n d o , asi, su especial 
tecnica de climatizacidn, ten iendo en cuen ta su "or ien tac ion al mediod ia" , se-
gtin Llull indicaba que debia or ientarse toda const ruccion, a fin de captar una 
t empera tu ra "p r imave ra l " median te los efluvios solares "calidos y h u m e d o s " 4 
— " E s e x a c t a m e n t e — conf i rmo en tonces al P. L o n g p r e — el m i s m o siste-
m a celular usado por los ant iguos camaldulenses en Italia. Esto era lo que yo 
quer ia cons ta ta r . " 
El conocido a rqueo logo Dr. Pericot, t ambien alli presente, t o m o cartas en 
el a s u n t o y examino , con interes. las " ru ina s " . Sehalo , tambien , segiin su crite-
rio, a lgunos puntos mas , que , con seguridad, p romet ian nuevos hallazgos en 
aquel te r reno , ya que , a s imple vista, se apreciaban indicios de ant iguas cons-
t rucciones de diversa indole. Hoy nos vemos obl igados a pedir cierta disculpa. 
al n o haber sido mas consecuentes y laboriosos, l levando a cabo todas las ex-
cavaciones sehaladas entonces por el Dr. Pericot. Hay que entonar , sin embar -
go, gozosas albricias a la vista de a lgunos hallazgos impor tantes . 
Resultados arqueoldgicos 
Inci tados por tan p rometedores augur ios , nos a n i m a m o s a realizar las 
mas directas y elementales excavaciones que podian hacerse. La p r imera de to-
das fue, na tu ra lmente , profundizar , hasta encont rar la "p lan ta" primitiva de la 
celda. Sin n inguna duda , la p lanta p rop iamente dicha no habria sido removida 
j amas . N o habia po rque hacer lo , teniendo en cuen ta que , en todas las recons-
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t rucciones, s iempre debio respetarse, p r imord ia lmen te , el " l u g a r " basico al ser 
nwnumento sacro de la directa inspiracion de R a m o n Llull. Lo que , en otros 
t iempos, habria exigido " recons t rucc ion" , ev identemente , h u b o de ser Ia 
"fabr ica" en general , desde el nivel del suelo; y a d m i t a m o s , t ambien , que , in-
cluso parte del paredaje que se encon t raba por debajo de un m e t r o y siete cen-
t imetros desde la superficie (profundidad de la cava). E ra de supone r que , por 
enc ima de todo, el t razado del d iminu to solar s iempre habr ia sido respetado, 
c o m o , efect ivamente, lo han demos t r ado los restos que tuv imos ocasidn de 
examina r cu idadosamente . 
Nues t ra sorpresa fue de verdadera emocion , al estudiar con interes lo en-
cont rado . En t re los restos de ceramica , hab iamos podido diferenciar ciertas 
epocas ev identemente distantes ent re si. Aparec ie ron , incluso, a lgunos clavos 
de forja bastante primit iva. Pero lo que nos demos t ro la casi certeza de encon-
t ra rnos en el m i s m o "Uoc" inspiracional de R a m o n Llull fue el descubr imien to 
de las primit ivas piedras bdsicas del e rmi tor io , al parecer intactas (segtin ha-
b iamos sospechado) desde su inicial colocacion. ^,En que fundar esta apenas 
creible af irmacion? En el lado izquierdo, unas piedras bien talladas, cuidadosa-
men te encajadas, se a l ineaban, con perfecto encaje, en un sorprendente trazo 
arqueado que inmedia tamen te sospechamos en t ranar ia algiin significado, 
c o m o a h o r a veremos , bas tante re lac ionado con el "estilo, de cr i ter io" luliano. 
H e aqui nues t ra deduccion q u e nos pe rmi te hacer el m a s elemental 
sentido comtin . Esta linea in tenc ionalmente a rqueada en el lateral izquierdo, 
precisamente, tendria por objeto dos funciones c la ramente ventajosas. Pr imera : 
abarcar el m a x i m o calor primaveral aprovechable pa ra calentar el e rmi tor io . 
Para convencernos de ello, t engamos en cuenta lo siguiente: es tando el e rmi to-
rio encarado hacia el mediodia ( "pr imavera" , segtin los conocidos postulados 
de Doctrina Pueril y m a s especialmente a u n en el Llibre del Elments)*, un bien 
calculado arco en el Iateral izquierdo captaba y manten ia el "sol m e r i d i a n o " 
du ran te mas tiempo en la pequei ia celda, a m a n e r a de un brazo que se curvase 
pa ra p ro longar la directa captacion solar a medida que el astro d iu rno se ale-
jaba hacia pon ien te . 6 Segundo: el consiguiente ensanchamien to en la parte 
central de la celda p roporc ionaba u n espacio m a s ampl io q u e de esta fo rma 
daba cabida a una mesa de trabajo1. 
El t razo del m u r o de la derecha era to ta lmente recto , sin e m b a r g o ! 
Creemos que cabe recordar aqui el viejo refran: "Las obras -los " h e c h o s " - me-
recen m a s credito que las pa labras" . Y tambien aquel lo de "el estilo es el h o m -
bre" . 
In tenc ionadamente hemos reservado el dar hasta aqui las medidas del pe-
q u e n o solar de la celda, ya que estas compor t an , en si, un "medieva l en igma 
lul iano", que todavia n o a lcanzamos a c o m p r e n d e r del todo , a u n q u e , si, 
c reemos poder sospechar su e lemental idad objetiva. La " e n t r a d a " permit ia , 
j u s t amen te el paso de un h o m b r e (entre c incuenta y sesenta cent imetros) . Los 
laterales no sobrepasaban de m u c h o el me t ro ochenta . El fondo, exac tamente . 
un m e t r o veinte cent imetros . La a n c h u r a , hacia el centro de la celda, a lcanzaba 
un me t ro treinta y cinco cent imetros (punto central del " a r c o " an te r io rmen te 
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citado). La celda luliana adoptaba . por tan to . la forma de una especie de redo-
nici, apanzada unicamonle poi su lado izquicrdo, con el Fin de conseguir . c o m o 
homos observado repet idamente , un clima de calidez hi imeda, para 
guarecerse, en aquellas al turas. de la brava dureza de los e lementos. 
Pud imos c o m p r o b a r , todavia . o t ro detalle arqueologico n o menos digno 
de menc ion que, al parecer . conf i rmaria , defini t ivamente. una aplicacion cien-
tifica. segiin la meticulosidad luliana, a la cons t ruccion del pequerio ermitor io . 
El " e m p e d r a d o " del piso estaba hecho con cantos rusticos de una piedra 
arenisca, m u y esponjosa, formada con a rena bas tante gruesa . En todo el 
mon te no existe aquel tipo de " c o n g l o m e r a d o arenisco" . N o cabe duda que 
habia sido traido alli " e x p r e s a m e n t e " de a lguna cantera lejana con una evi-
dente finalidad. Su especial exponjosidad, a d e m a s de el iminar cualquier exceso 
de h u m e d a d que pudiera int roducirse en la celda y que perjudicaria la climati-
zacion y Ia salud m i s m a del eremita , permit ia , sin e m b a r g o , la obtencion de un 
"calor h i i m e d o " (calorias na tura les de Ia m i s m a persona que la habi taba, jun-
tandose con el calor solar y h u m e d a d cl imatica propios del " lugar") . Re-
sumiendo concre tamente : el e m p e d r a d o arenisco ac tuaba " t e rmicamen te" , 
a l m a c e n a n d o "p r imavera" , que se a c u m u l a b a a la obtenida du ran te el dia. 
a d e m a s de absorber la h u m e d a d perjudicial del suelo, ya que incluso se habia 
prescindido de toda a rgamasa pa ra las j u n t u r a s del enlosado. 
La impor tanc ia que dio Llull, en distintos pasajes de sus obras , al " luga r " 
de su i luminacion, queda bien patente en esta meticulosidad del 
" e r e m i t o r i u m " que m a n d o cons t ru i r "pa ra s i" en el m i s m o lugar donde tenia 
"p l an t ados" sus pies, cuando sintio en su men te la idea " l u m i n o s a " de su Arte 
Magna. 
C o m p r e n d a m o s y aceptemos la sacralidad de aquella oficina, c u a n d o el 
au tor de la Vita Coetanea hace constar que el maes t ro R a m o n , u n a vez recibi-
da la idea-luz de su gran obra , "descendi t ... ad a b b a t i a m " al parecer para re-
dactarla c o m o d a m e n t e . N o t e m o s , sin e m b a r g o , que , tras el plazo de t i empo 
que dura r ia la cons t ruccion del e rmi tor io , "ascendi t i te rum in m o n t e m " , y alli 
pe rmanece , tal vez corr igiendola, "per qua tor menses et ampl ius" , convenc ido 
de que el a m a d o lugar era u n a fuehte sagrada y d inamica para su e m p r e s a i 
N o debiera ser v a n o el fruto de esta nota . Hay que p regun ta rnos , seria-
mente , si n o h a b r e m o s pecado de fria indiferencia al no haber pres tado la de-
bida a tencion a la autent ica y linica reliquia " lu l iana" , esencialmente personal , 
que todavia nos queda de nues t ro R a m o n Llull ^Podria reconstruirse, ac-
tua lmente , el " h e r e m i t o r i u m " del g ran Maes t ro? . N o lo d u d e m o s un instante. 
Y se podr ian emplear , ademas , n o pocas de las m i s m a s piedra., que a t raves de 
los siglos han venido d e s e m p e h a n d o identica funcion recons t ruc tora , s iendo, 
quiza n o pocas de ellas, las m i s m a s que debieron integrar la fabrica original. 
A u n nos quedan por dar a conocer otros detalles de sutil arqueologia , pa-
ra los que a g u a r d a m o s nueva opor tun idad de palestra, a fin de que todo llegue 
al debido conoc imien to de quienes a m a n , de verdad, la genialidad d inamica y 
e m p r e n d e d o r a de nues t ro gran mis ionologo. 
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1 Conf. El Primitivo Ermitorio de Ramon Llull en el Monte de Randa. Es-
tudios Lul ianos 3(1959)279-284. 
2 Reproduc imos los datos de las recons t rucc iones que podemos sehalar , 
segtin el P. Cus tu re r en su libro Disertaciones Histdricas. Pa lma de Mal lorca 
1700. Diser tacion I. Cap . 3° S. X X I V . E n t r e 1443 y 1446 por el lulista J u a n 
Llobet. E n 1478 o 1479 por el venec iano Mar io de Passa. E n 1509 o 1510 por 
F ray Mar t in Carbonel l . El P. J a i m e Cus tu re r sehala u n in tento de reconst ru-
cion "por u n o s devo tos" en sus dias (1700, por tanto) que ignoramos si debio 
llevarse a cabo. 
3 Desgrac iadamente el P. Longpre n o llego a publicar el p royec tado estu-
dio. Tan to el Dr. M u h o z A lonso c o m o el m i s m o P. Longpre ya han m u e r t o . 
4 Supone u n a atenta aplicacion "cientifica" la tecnica usada para la con-
struccion del e rmi tor io , teniendo en cuen ta el juego de los "e lementos na-
tura les" segtin Llull. Se tuvo presente la dureza climatica del lugar por el tan a-
mado , rea lmente combat ido , a veces, con increible furia por las t o rmen tas . 
"Sinai y T a b o r " , segtin el poet ico decir de Lorenzo Riber. Obse rvamos la 
supervision del m i s m o Llull en la cons t rucc ion de la " c a v a " con el fin de 
aprovechar "el fuego y el aire q u e estan mezclados en la t ierra", y que " t ienen 
apetito de subir a lo alto; por lo q u e todas las cosas que son ligeras se inclinan 
a subir por calidez y h u m e d a d " ( formacion del "aire pr imavera l" ) Eelix, III, 
25. 
5 El t razo de este a rco en el lado izquierdo del e rmi tor io , dest inado, ade-
mas , a dar cabida a su mesa de trabajo que tendr ia instalada en el centro de la 
celda ( ap rovechando asi lo m a s posible todo el espacio caldeable) permit ia a-
barcar du ran te mds tiempo el sol decl inante del mediodia . Principios cientificos 
q u e se deducen to ta lmente del tercer l ibro del Felix de las Maravelles ("Los 
Cielos" , cap. X X V , X X V I y XXVII ) ; "el mediodia engendra los vapores cdlidos 
y humedos", dice en este ti l t imo capitulo. 
6 La cu rva en arco parece q u e t u v o c o m o pun tos criticos - y tal vez ex-
c lus ivamente - la captacion pr imavera l du ran t e los meses mas frios del aho : 
N o v i e m b r e - Marzo , por e jemplo, en cuan to al m o n t e de Randa se refiere. 
7 Doble utilidad, segiin vemos . Lo que vuelve a ins inuarnos la directa 
"vigi lancia" del maes t ro sobre aquel la i lusionada const ruccion que " m a n d o 
hacer pa ra si" , segun expresa l i teralmente la Vida Coetanea. 
8 El texto lat ino de la Vida Coetdnea (que es el texto original) fue redacta-
do por quienes escucharon u n a directa relacion del m i s m o Llull. dice q u e el 
maes t ro R a m o n habi to en el e rmi tor io del m o n t e "per quatuor menses et am-
plius." Quienes conocen expe r imen ta lmen te los r igores de aquella c ima saben 
que n o se puede vivir alli mal cobijado, so pena de u n total fracaso, c o m o ocu-
rrio m a s de u n a vez a los " segu idores" de Llull, in t empore , mal insta landose 
en aquellos parajes. Por tan to , si se t iene en cuenta que Llull, pe rmanec io alli, 
s egu ramen te en plan de t rabajo, du ran te mds de cuatro meses, a ten to a la 
delicada voz de su luminoso inspirador, cor r ig iendo su Ars Magna, regalo de su 
dilecto A m i g o , n o podemos admit i r que se dejase extors ionar por los e lemen-
tos na tura les desencadenados , q u e el debio conocer tan bien c o m o el que es-
cribe etas lineas. 
